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Jesam li dobro izabrao naslov za ovaj èlanak ne znam, jer novogo-
vor (neologizam) je nova rijeè u hrvatskom ili nekom drugom je-
ziku. No ovdje nije rijeè o novim rijeèima, nego o drugoj upotrebi
starih. Svejedno. To je dobro, jer – treba znati – u znanosti, još više
u filozofiji, nastaju revolucije kada se stari termini mijenjaju ili
proširuju svoje znaèenje. Sjetimo se samo Lewisovih kiselina. No-
vim znaèenjem “antinomija” (koja izvorno znaèi da zakon dolazi u
sukob sam sa sobom) Immanuel Kant je postavio filozofiju na nove
temelje. Dalo bi se nizati još primjera, ali mislim da su i ova dva sa-
svim dostatna.
Poticaj za pisanje ovog èlanka nije mi meðutim bio ni Kant ni Le-
wis, nego dvojica naših kolega, naime Zvonimir Maksiæ i Igor Èa-
tiæ, koji su u 3. broju ovog èasopisa, sve skupa objavili tri èlanka u
ovoj rubrici.1–3 U njima se pojavljuju stare rijeèi u novom znaèe-
nju, koje æu pokušati – koliko mi moje skromne moguænosti do-
puštaju – objasniti.
– akademska razina jedne srednjoeuropske zemlje, izraz Zvo-
nimira Maksiæa kojim obiljeÞava svoj stil i rjeènik (“pamfleti prepu-
ni trivijalnosti”, “èovjek (N. R.) je sam sebi dijagnoza”, “Raosova
fantazmagorija”, “siromak” (po pameti), “mediokritet”, èovjek “za
psihijatrijski kauè”, èovjek “bez moralnih skrupula”, “rit” i sl.)2
– balkanoidna subkultura, obiljeÞava rjeènik i stil Nenada Raosa.2
Suprotno: akademska razina jedne srednjoeuropske zemlje, v.
– Binnig, Gerd, dobitnik Nobelove nagrade. Poznat po tome što
ga je Zvonimir Maksiæ upoznao u Heidelbergu.2
– graforeja, Raosovi èlanci objavljeni u ovoj rubrici.2 (Opaska: u
psihijatriji se koristi rijeè “logoreja”, s gotovo istim znaèenjem, za
neobuzdanu bujicu rijeèi karakteristiènu za shizofrene pacijente,
v. akademska razina…)
– IF, impact factor, faktor utjecaja. Mjera individualne uspješnosti
znanstvenika.1 (“So from the outset, let me state the obvious. It is
dangerous to use any statistical data out of context. The use of
journal impact factors as surrogates for actual citation performan-
ce is to be avoided, if at all possible”, Eugene Garfield, utemeljitelj
faktora utjecaja.)4
– ironija, izraz koji treba shvatiti doslovno, npr. “Kriteriji mu sme-
taju, jer on (N. R.) ne da Þeli biti, nego zna da jest najbolji hrvatski
kemièar.”2
– kemièar, èovjek koji piše jer ima kompleks manje vrijednosti
prema svom ocu knjiÞevniku.2 (Moglo bi se reæi da je fizièar
èovjek koji se bavi kemijom, no to bi se iz reèenog teksta moglo
zakljuèiti samo a fortiori.)
– kodeks profesionalnosti, kodeks koji nalaÞe predsjedniku Hr-
vatskoga prirodoslovnog društva da ukloni urednika s njegova
poloÞaja jer taj radi kako se Zvonimiru Maksiæu ne sviða.2
– krstiti, rijeè koja se dovodi u logièku i asocijativnu vezu s krstari-
com (“krstarica krsti”).2
– mediokritet, osoba s prosjeènim brojem znanstvenih radova.2
– neznalica, izraz koji se ne smije rabiti neodreðeno (“mnogi su
naši znanstvenici neznalice”),3 nego samo za konkretne osobe
koje objavljuju u èasopisima s malim faktorom utjecaja, v. aka-
demska razina…
– urednik, isto što i cenzor, èovjek koji ne bi smio dopustiti da u
ovoj rubrici pišu osobe koje objavljuju èlanke u èasopisima s ma-
lim faktorom utjecaja (IF). Isto tako, prije nego što poène ob-
javljivati polemiku, urednik bi trebao vidjeti tko od sudionika u
polemici ima veæi faktor utjecaja, pa prema tome odrediti tko
koga moÞe vrijeðati.2
– verbalni teror, èlanci objavljeni u ovoj rubrici koji nisu po volji
profesoru Maksiæu.2 To se posebno odnosi na èlanke N. Raosa.
– virtualni prostor, prostor u kojem Þivi i djeluje N. R.2
– odgovor na pismo (polemiku), èlanak koji se moÞe objaviti
samo ako ide na štetu N. Raosa. U drugom sluèaju ne smije se ob-
javiti.3
– ono što nema veze s Logikom, ono što N. R. piše, posebice u
vezi s kadrovskim pitanjima na IRB-u.2
– porezni obveznik, èovjek koji plaæa zlorabu stranica Kemije u
industriji. To se iskljuèivo odnosi na tekstove N. Raosa.2
– pseudo-intelektualni produkt, isto što i satira (vidi).2
– redaktor, èovjek koji ne bi smio mijenjati (doraðivati) rukopise
koji se trebaju objaviti u èasopisu.2 Za napomenu èitateljima: u
manjim uredništvima jedan èovjek obavlja urednièke i redaktor-
ske poslove.
– samizdat, ruski, vlastita naklada. U uÞem znaèenju: naèin na
koji bi N. R. trebao objavljivati svoje èlanke.
– satira, tekst s kojim se polemizira, na koji se pišu polemièki od-
govori.2,3 Posebice ako nosi naslov “Polemika kao polemos”.5
– skriboman, èovjek koji mnogo piše, novinar, publicist, npr. N.
R.,2 v. graforeja. Izraz se nikako ne moÞe odnositi na onog tko
piše znanstvene radove “na tekuæoj vrpci”, posebice znanstvene
radove o vrednovanju znanstvenoga rada.
– stariji gospodin, izraz koji oznaèava “diskriminaciju po godina-
ma”.3 Slièno, rijeè “gospoða” oznaèava diskriminaciju po spolu.
– teška krstarica, (teškaš, motritelj-teškaš),3 ratni brod koji ubija
pobornike kriterija izvrsnosti.2
– zaboravljivost, pojava kada urednik èasopisa ne zna što je na-
pisao u posljednjem broju èasopisa o èovjeku èiji identitet s razlo-
gom krije.3
– znanstvena razina, pronalaÞenje još jednog kriterija izvrsnosti,
po moguænosti takvog koji æe pokazati da je Z. M. bolji kemièar od
N. T.2
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Besplatne knjige i èasopisi
Helena Paviæ
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb
SABRE-Zagreb je neprofitna društvena udruga za prosvjetne, kul-
turne i humanitarne aktivnosti, koja djeluje u RH od 1989. godine.
Od osnivanja udruge SABRE-Zagreb, predsjednica je dr. sc. Hele-
na Paviæ, a suradnici, osnivaèi (10 struènjaka iz razlièitih pod-
ruèja).
Ciljevi i zadaci udruge su promicanje i razvoj svjetske znanosti i
kulture osiguranjem stalne nabave inozemnih znanstvenih èasopi-
sa i znanstvene literature.
Glavna aktivnost udruge su projekti donacije knjiga za RH, nabava
medicinskih èasopisa u razdoblju 1994.–1996., te nabava suvre-
menih multimedijalnih obrazovnih materijala za zdravstvene usta-
nove u RH od 1995. godine.
Udruga nabavlja, izabire i diseminira knjige, èasopise i drugi
edukacijski materijal amerièkih izdavaèa, u suradnji sa SABRE
Foundation, Inc., Boston, SAD i US AID-om. Do sada je na taj
naèin nabavljeno i podijeljeno milijun knjiga, u vrijednosti 25
milijuna USD.
Knjige su namijenjene akademskoj zajednici RH (nastavnom oso-
blju i studentima, tj. krajnjim korisnicima svih visokoškolskih usta-
nova) kao i korisnicima srednjih i osnovnih škola i vrtiæa.
Kao rezultat desetgodišnjeg rada udruge SABRE-Zagreb, prijavljen
je i izraðen znanstveno-istraÞivaèki projekt Ministarstva znanosti i
tehnologije “Evaluacija desetgodišnjeg rada Fondacije SABRE-Za-
greb”. Projekt je pozitivno recenziran.
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Štovana gospodo iz “Kemije u industriji”,
Prije kratkog vremena kolega èiji su inicijali N. R. skrenuo mi je
pozornost na èlanak “O Ciceronu, Katilini i N. R.-u”, objavljen u
Kemiji u industriji 57 (3) (2008) 127. Vidim da je to dio nekakve
polemike i/ili svaðe izmeðu N. R.-a i Z. B. M.-a, koju obojicu
imam èast poznavati i koju obojicu veoma cijenim. Polemika
izmeðu ove dvojice gospode me do te mjere malo zanima da èak
ni gore spomenuti èlanak nisam u potpunosti proèitao. Ipak, pri-
mijetio sam da se u završnom dijelu èlanka spominje moje ime, pa
sam taj dio malo paÞljivije pogledao.
Kao prvo, veseli me da je Z. B. M. tako paÞljivo proèitao jedan naš
tekst u Prirodi 98 (1) (2008) 42, koji je, inaèe, bio namijenjen
puèko- i srednjoškolcima, te – eventualno – njihovim nastavnici-
ma. Zahvalan sam mu što je uoèio krupnu i nedopustivu pogrešku,
naime što je ime znanstvenika Binniga bilo napisano Binning. To
utoliko prije jer je Z. B. M. imao priliku osobno upoznati tog nobe-
lovca, i to u Heidelbergu (a što je veoma vaÞno glede pravilnog pi-
sanja njegovog imena).
Da prijeðem na glavnu stvar: Z. B. M. tvrdi da se N. R. “nadopisao
kao koautor” na jednom èlanku objavljenom u “Prirodi”, kojem
sam, navodno, ja jedini autor (skupa s još dva moja mlaða suradni-
ka, o èijem nadopisivanju se Z. B. M. nije izjasnio). U tekstu se rabi
i glagol “šlepati”, a glavni zakljuèak je da je “vrlo malo vjerojatno
da je to [koautorstvo N. R.-a] rezultat vruæe Þelje troje autora”.
Kao iskusni znanstvenik, Z. B. M. je mogao i morao validnost ovih
vrlo smjelih zaljuèaka provjeriti izravno kod mene, a da ih tek
onda upotrijebi u svojoj polemici. Uostalom, tako bi ga sigurno
poduèio i njegov pokojni profesor Pauš. Da me je pitao, ja bih
mom dragom starijem kolegi rekao sljedeæe:
[A] Suradnja izmeðu mene i N. R.-a nije od juèer. Primjera radi, N.
R. i ja imamo zajednièki èlanak objavljen još godine 1999. [B] N.
R. je nedavno objavio rad na jednu sliènu temu. [C] I ja, zajedno sa
svoja dva mlaða suradnika, nedavno sam objavio rad na istu temu.
[D] Ideja da svi zajedno sloÞimo jedan zajednièki tekst za “Priro-
du” došla je od mene. N. R. je u poèetku odbijao tu vrstu suradnje,
da bi na moje višekratno inzistiranje popustio i pristao. Rad koji je
objavljen u “Prirodi” naše je zajednièko djelo, a uvjeren sam ne i
posljednje naše zajednièko djelo. [E] Zakljuèak o tome tko se kod
koga “šlepao” ostavljam èitaocima.
Na koncu, kada sam veæ sve ovo napisao, da dodam i sljedeæe:
Èlanci objavljeni u “Prirodi” nisu znanstveni radovi, nego sluÞe za
popularizaciju znanosti. Zbog toga je malo vaÞno tko ih je napi-
sao. VaÞno je da li su napisani tako da ih netko (osobito mladeÞ)
èita.
